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Чтобы не переучивать молодых специалистов, только начавших свою 
профессиональную педагогическую карьеру и найти педагогически одаренных 
студентов, необходимо начинать с мотивации учащихся старших классов на 
профессию учителя. У нас имеется опыт работы в педагогическом классе лицея 
№ 9 г. Зеленодольска, где ученики сами проводили уроки и внеклассные 
мероприятия в начальной и основной школе, выступали на студенческих 
конференциях в педагогическом вузе. Около 30% выпускников этого класса 
получили высшее педагогическое образование и работают в 
общеобразовательной школе и вузах республики. 
Насущные проблемы, требующие скорейшего решения в сфере 
подготовки профессионалов-педагогов: 
- совершенствовать систему высшего педагогического образования в 
соответствии с требованиями информационного общества и инноваций в 
школе; 
- улучшить материальную базу подготовки студентов; 
- установить более тесные и долговременные отношения с базовыми 
школами и передовыми учителями биологии; 
- восстановить непрерывную педагогическую практику студентов, 
начиная со второго курса обучения. 
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Несмотря на прогрессивность требований Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования к подготовке будущего специалиста-химика, наблюдаются 
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противоречия между необходимостью повышения продуктивности учебной 
деятельности студентов и отсутствием в учебном плане вуза специализации 
«учитель средней школы»; поиском средств интерактивного обучения и резким 
уменьшением часов на методические курсы у бакалавров и магистров. 
Изучение реального состояния процесса подготовки будущего специалиста 
(неориентированного на учительскую профессию) к педагогической 
деятельности позволяет сделать вывод о наличии у студентов «внутреннего 
сопротивления» к освоению методического курса.  
Минченков Е.Е. в пособии «Практическая дидактика в преподавании 
естественнонаучных дисциплин» выделяет теоретические и практические 
аспекты педагогической деятельности учителя, без владения которыми не 
может состояться учитель, способный организовать учебный процесс [3]. 
Гильманшина С.И. и Космодемьянская С.С. отмечают, что «особое значение в 
изучении каждой темы имеет выполнение формирующих заданий для 
практического применения знаний и одновременно приобретение 
практического опыта профессиональной деятельности» [1, с. 3]. На прикладной 
характер методического курса обращают внимание В.Э. Огородник и Е.Я. 
Аршанский [4]. Они определяют цель практико-ориентированного подхода в 
обучении методике: «формирование у будущих учителей навыков 
практического применения полученных знаний, способов профессиональной и 
творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения к 
информации химико-методической направленности» [4, с. 4].  
Сказанное обусловило активный поиск преподавателем нестандартных 
приемов и методов обучения: 1) моделирование фрагментов уроков разного 
типа в ходе сотрудничества в обучении; 2) работа в микрогруппах с 
последующим обобщением и тестированием; 3) обсуждение практико-
ориентированных заданий; 4) защита творческих заданий: методика решения 
расчетных и экспериментально-расчетных задач по химии; выполнение 
химического эксперимента (работа в парах, но демонстрация для группы); 5) 
работа с Интернет-ресурсами; 6) изучение педагогического опыта: 
ознакомление с работой сайтов учителей химии, участие в методологическом 
семинаре, конференциях, вебинарах, мастер-классах педагогов города и 
области; 7) подготовка эссе и т.д. [2]. 
В последние годы готовим видеоматериалы, полученные в ходе 
демонстрации химического эксперимента в режиме on-line с последующим 
обсуждением, а также используем возможности парного обучения для 
формирования практических умений студентов – будущих учителей химии. 
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Результативность таких интерактивных приемов ведения занятий 
очевидна: наглядность, возможность неоднократного просмотра и обсуждения 
фрагмента урока, выявление ошибок позволяет более эффективно и 
профессионально подойти к процессу обучения. В любой момент 
демонстрирования видеоматериала можно нажать на «паузу», преподаватель 
сделает пояснения, а студенты еще раз отметят плюсы и минусы и вынесут 
свои предложения. Студенты учатся подбирать теоретический и 
экспериментальный материал, реактивы, оборудование; формулировать цели 
эксперимента, рассматривая один и тот же опыт для разных классов 
(разложение воды электрическим током, взаимодействие воды с металлами и 
др.). Большое внимание уделяем формированию умения проводить 
наблюдения, делать выводы и давать рекомендации учащимся и учителю по 
методике и технике безопасности. 
Считаем, что главное назначение курса «Методика преподавания химии» 
заключается в мотивации обучающихся на педагогическую деятельность в 
качестве учителя химии. Следующим важным моментом является насыщение 
современного процесса обучения информационно-коммуникативными и 
информационно-компьютерными технологиями, что в свою очередь приводит к 
созданию эффективных условий преподавания и учения с использованием 
интерактивных методов обучения. Поэтому одной из задач данного курса 
является обеспечение ориентации обучающихся на освоение методического 
курса и выбора ими в дальнейшем магистерской программы «Педагогическое 
образование» по профилю «Химическое образование». В результате 
интерактивного освоения студентами курса «Методика преподавания химии» 
повышается не только мотивация к его изучению, но и появляется 
познавательный интерес к предмету, определяется значимость приобретаемых 
знаний и умений. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 
Освоение основ современного естествознания, по нашему мнению, 
чрезвычайно важно для будущих педагогов – студентов специальностей 1-
01 01 01 Дошкольное образование и 1-01 02 01 Начальное образование, 
поскольку именно они в будущем будут знакомить детей с основами 
естествознания, формировать у детей начальные представления об 
окружающем мире, заниматься экологическим воспитанием детей. Вместе с 
тем, образовательные стандарты третьего поколения ОСВО-2013 данных 
специальностей и соответствующие им типовые учебные планы не 
предусматривают изучение студентами дисциплины «Основы современного 
естествознания», которая ранее входила в обязательный компонент цикла 
естественнонаучных дисциплин учебных планов всех специальностей, 
разработанных на основе образовательных стандартов второго поколения 
ОСВО-2008.  
Данная дисциплина ориентирована на «формирование у выпускников 
высших учебных заведений современного научного мировоззрения, 
интегрального видения мира, базирующегося на гуманистических идеалах и 
принципах действия» [1], на освоение студентами основных теоретических 
положений важнейших естественнонаучных дисциплин, осознание основных 
закономерностей развития природы, формирование умения и навыков работы с 
естественнонаучной терминологией, познание способов применения 
естественнонаучных знаний и методов в профессиональной, учебной и 
социальной деятельности человека. Учебная программа включает разделы 
«Введение» (где обсуждаются особенности современного состояния и 
основные тенденции развития системы естественнонаучного знания), 
«Физическое моделирование и описание природных явлений и 
